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Nesta segunda edição do ano de 2009 da Revista de Medicina do Departamento 
Científico da FMUSP, foram abordados temas relevantes à formação médica e que 
nem sempre são discutidos ao longo do curso de graduação.
Na seção Artigos Médicos, o relato de caso intitulado “Severa hiponatremia 
induzida pela associação de fluoxetina, hidroclorotiazida e captopril em paciente 
jovem” nos chama a atenção para o fato de a hiponatremia, um estado clínico im-
portante que pode levar ao edema cerebral e à morte, frequentemente, ter origem 
iatrogênica. Contamos também com o artigo “Proposta de análise fotográfica do 
perfil facial em cirurgia ortognática”, que nos apresenta uma ferramenta inovadora 
e de baixo custo para a avaliação facial na cirurgia ortognática. Ainda nesta seção, 
o artigo “Abordagem diagnóstica e tratamento de metástases hepáticas de câncer 
colorretal” discute uma patologia potencialmente agressiva e que se torna cada vez 
mais comum, sendo, obviamente, de grande interesse para quem trabalha na área 
da saúde. O artigo “Suplementação de creatina: efeitos ergogênicos e terapêuticos” 
traz uma discussão a cerca da creatina, substância muito importante no cenário es-
portivo atual, que desperta o interesse da endocrinologia, da metabologia e de outras 
ciências que lidam com saúde esportiva. Finalmente, a seção Artigos Médicos conta 
com o artigo  “Eficiência do treino de marcha em suporte parcial de peso no equilíbrio 
de pacientes hemiparéticos”, que aborda uma terapêutica introduzida nos anos 80 
para o tratamento de pacientes com seqüelas por lesões neurológicas.
Já na seção Aprendendo, o Prof. Dr. José Ricardo Carvalho de Mesquita 
Ayres, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, abor-
da o desenvolvimento histórico da epidemiologia, em um estudo epistemológico 
histórico-crítico.
Na Entrevista, a Profa. Dra. Marta Heloísa Lopes e a Dra. Ana Marli Christovam 
Sartori falam sobre a pandemia da Influenza A(H1N1), sobre os vírus influenza e o 
sistema de vigilância epidemiológica brasileiro e mundial, em uma conversa escla-
recedora sobre a situação atual da nova gripe.
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